







統計情報にみる札幌円山エリアの事業所の状況A study of the Circumstances of Offices inMaruyama, Sapporo City Based on Public Statistics





































































































（H２１．７．１時点） １，９３０．４９６１，９２２，７３４１，９０６，０４８１，８９７，２６１１，８９２，３６８１，８８９，３５９ ２２４，４００２２１，１８０２１５，７９９２１２，０５１２０８，９７１２０７，５６８ １，９４７１，９７９１，７４４１，７０２１，６３７１，６００ １１，１５４１０，６６３１０，１０１９，６２６９，３６６９，３２５ １７，６９３１７，３０９１６，９３１１６，６２８１６，４３２１６，４０６ １８，３２０１７，８３２１７，５８５１７，４０８１７，１０６１６，９４２
事業所数（公共団体含む） ８０，３１３ ２３，７２６ ４，１４９ １，７１８ ８９０ １，０１８




















































































































光高等研究センター准教授 内田純一氏，北翔大学芸術学科教授 林 享氏，北翔大学短期
大学部教授 菊地達夫氏，民間からオフィスひびき代表 首藤ひろえ，株式会社 KITABA
相談役 東村有三，株式会社フィルド代表取締役 斎藤貴之氏である。
小室：統計情報にみる札幌円山エリアの事業所の状況１００
